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This paper introduces concepts related to Smuggling Investigation and its 
basic situation, analyzes the present situation of Chinese Smuggling Crime 
Investigation system, and combines the practical experience and theoretical 
perspectives on the Smuggling Crime Investigation system in theory and 
judicial circles. In the meantime, analyze and research the existing problems of 
Smuggling Investigation and in accordance with the provisions of the relevant 
laws and regulations, in order to improve the Smuggling Investigation 
measures. 
This paper has three chapters plus Preface and Conclusion to explore on 
Smuggling Crime and Smuggling Investigation: 
Chapter one is “Overview of Smuggling Crime Investigation”. In this 
chapter, the subject, causes, scope, characteristics and hazards of smuggling 
were introduced.  
Chapter Two is about “The History, Evolution and Current Situation of 
Chinese Smuggling Crime Investigation System“. The first section of this 
chapter describes the evolution of Chinese Smuggling Crime Investigation 
system before and after the founding, the second section outlines the main 
content and characteristics of our country's current Smuggling Crime 
Investigation system. 
The third chapter is about “Disadvantages of Smuggling Crime 
Investigation and Improving Measures”, and it’s divided into three parts, 
presenting the existing malpractices and drawbacks, giving possible 
countermeasures to improve both practice and system of current Smuggling 
Crime Investigation according to the preceding analysis. 
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